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In today's society, sex is no longer simply a matter of marriage "suspect" in a society tha t stigmatizes the ir bodies as
and having children. Sexuality has become integrated into nonproductive, their sexuality as excessive, and their fertility  as
social relations to such an extent that it boasts its own niche in pathological. Listening to  young Puerto Rican mothers talk
the economy, its own subcultural expressions, and its own about their reproductive and sexual experiences makes it
lifestyle segment in contemporary life.1 It has also become possible to offer more complex views about the political
central to  the controversy over early childbearing and economic and cultural forces that enable and constrain their
parenting that during the decade of the nineties became sexual identities than those offered by public discussions, and
known as the "problem" of teenage pregnancy. Despite all the may even help explain the resulting early childbearing.3 
attention about sexuality among youth as a consequence of
these heated debates, we still know very little about why they By the mid-nineties legislators successfully targeted teenage
become sexually active and what it means to them.2 More mothers as a significant threat to  moral and family values,
specifically, what does it mean for young women today to blaming them for various social ills including rising rates of
engage in sexual activity that results in early childbearing? crime and incarceration, persistent poverty, and the welfare
What meanings and interpretations do they attach to  sexual dependency of the "urban underclass."4 In response, national
activity? As a generation of women who have inherited policy reasserted control and regulation over the sexuality of
changes in gender and sexual relations initiated before they young people through legislation like the Personal
were born, young women today must carve out sexual Responsibility and Work Reorganization Act (1996), which
identities in a hostile climate of adult authoritarianism and narrowly casts their sexuality w ithin a discourse of admonition,
public and cultural patriarchies. The quest to explore and danger, and fear.5 Instead of addressing their needs along with
experience desire and bodily pleasure has a particular the concerns of parents, young mothers get talked about,
resonance for young women, especially if they are also poor talked for, and talked at. Both the media and policy arenas
and from socially stigmatized groups. For young Puerto Rican label young mothers as "children having children" and sexually
women who mother, decisions about engaging in sexual active young women as a "reproductive underclass," whose
activity always come at a high personal cost since it also out-of-control sexuality leads to welfare dependency and costs
involves attempts to  seek pleasure th rough intimate taxpayers money.6 These kinds of images about young women
relationships in a context of social and economic marginality. highlight racial and class anxieties in U.S. society regarding
Their sexual desires immediately become "ou tlaw " and early sexual activity and childbearing, especially that of poor,
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m i n o r i t y  w o m e n  o f  c o l o r . 7  I n s t e a d  o f  c r i t i c a l l y  e x a m i n i n g  t h e  
a s s u m p t i o n s  w e  h o l d  a b o u t  t h e i r  s e x u a l i t y ,  w e  f a l l  p r e y  t o  
v i e w s  a b o u t  t h e m  a s  e i t h e r  a c t i v e  m a n i p u l a t o r s  o f  " t h e  
s y s t e m "  t o  a v o i d  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  p a t h o l o g i c a l  
f e r t i l i t y  o r  a s  v i c t i m s  o f  m a l e  e x p l o i t a t i o n  a n d  l u s t . 8 ,9  A t t e m p t s  
b y  t h e  s t a t e  t o  d i s c o u r a g e  e a r l y  s e x u a l  a c t i v i t y  a n d  e n c o u r a g e  
a b s t i n e n c e  s e e m  t o  h a v e  l i t t l e  a f f e c t  o n  s e x u a l  a c t i v i t y  o f  o u r  
y o u n g .  T h e  i m a g e s  p r o d u c e d  t h r o u g h  t h e s e  p u b l i c  d i s c u s s i o n s  
h e l p  d e m o n s t r a t e  h o w  t h e  s t a t e  h a s  a  p o l i t i c a l  s t a k e  i n  
c o n t r o l l i n g  t h e  b o d i e s  a n d  s e x u a l i t y  o f  w o m e n  o f  c o l o r . 1 0  
F e m i n i s t  r e s e a r c h  c h a l l e n g e s  t h e s e  p o p u l a r  v i e w s  a b o u t  e a r l y  
c h i l d b e a r i n g  a n d  s e x u a l  a c t i v i t y  a m o n g  y o u n g  w o m e n  b u t  
t h e i r  e f f o r t s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  a l l o w  u s  t o  u n d e r s t a n d  h o w  
g e n d e r  a n d  s e x u a l  r e l a t i o n s  h a v e  c h a n g e d  o v e r  t i m e ,  n o r  t h e  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  s e x u a l  r e l a t i o n s  a n d  t h e  e c o n o m i c  
c h a n g e s  o f  t h e  l a s t  t h i r t y  y e a r s . 11 M o s t  p e r s p e c t i v e s  o n  e a r l y  
c h i l d b e a r i n g  a l s o  s e v e r  w o r k i n g  c l a s s  a n d  p o o r  w o m e n  f r o m  
t h e  s o c i a l  a n d  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  i n  w h i c h  t h e i r  l i v e s  a r e  
e m b e d d e d .  D i s c o n n e c t i n g  y o u n g  m o t h e r s  f r o m  t h e i r  p o l i t i c a l  
e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  c o n t e x t s  e n c o u r a g e s  s t e r e o t y p e s  o f  
t e e n a g e  m o t h e r h o o d  a s  i r r a t i o n a l  a n d  i r r e s p o n s i b l e  t o  t h e  
c a s u a l  o b s e r v e r .  S u c h  a p p r o a c h e s  r e n d e r  e a r l y  s e x u a l i t y  a n d  
c h i l d b e a r i n g  a s  p a t h o l o g i c a l  o r  d e v i a n t  b y  d e n y i n g  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  s o c i a l  w o r l d s  i n  w h i c h  y o u n g  w o m e n  m a k e  
d e c i s i o n s  t o  b e c o m e  s e x u a l l y  a c t i v e .
C h a n g e s  i n  h o w  w e  t h i n k  a b o u t  g e n d e r  a n d  s e x u a l  r e l a t i o n s  i n  
t h e  l a s t  t h i r t y  y e a r s  h e l p  p r o v i d e  a n  i m p o r t a n t  b u t  o v e r l o o k e d  
c o n t e x t  f o r  c o n t e m p o r a r y  e a r l y  s e x u a l i t y  a n d  c h i l d b e a r i n g .  
O n e  i m p o r t a n t  c h a n g e  h a s  b e e n  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  s e x u a l  
r e v o l u t i o n ,  w h i c h  b e g a n  a s  a  c u l t u r a l  m o v e m e n t  d u r i n g  t h e  
s i x t i e s  t h a t  i n v o l v e d  a  l o o s e n i n g  o f  s e x u a l  a n d  s o c i a l  
r e s t r i c t i o n s  f o r  h e t e r o s e x u a l  m a l e s .  T h e  i m a g e  o f  t h e  s i n g l e  
" p l a y b o y , "  w h o s e  m a s c u l i n i t y  w a s  t i e d  t o  n u m e r o u s  s e x u a l  
p a r t n e r s ,  r e p l a c e d  t h e  " b r e a d w i n n e r "  r o l e  o f  f a t h e r  a n d  
h u s b a n d .  T h i s  c h a n g i n g  r o l e  e x e m p t e d  h e t e r o s e x u a l  m a l e s  
f r o m  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e i r  s e x u a l  
b e h a v i o r .  I n  c o n t r a s t ,  w o m e n  w e r e  r e q u i r e d  t o  a g r e e  t o  s e x  
o u t s i d e  m a r r i a g e  w i t h  m u l t i p l e  p a r t n e r s  i n  w a y s  t h a t  s t i l l  l e f t  
t h e m  w i t h o u t  m u c h  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  b o d i e s  a n d  s e x u a l i t y . 12  
A l o n g  w i t h  s e x u a l  a v a i l a b i l i t y ,  w o m e n  w e r e  s t i l l  e x p e c t e d  t o  b e  
p r i m a r y  c a r e t a k e r s  o f  c h i l d r e n  a n d  t o  c o n f o r m  t o  m a l e  i d e a s  
a b o u t  f e m i n i n e  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  s e x u a l  d e s i r a b i l i t y .  W h e r e a s  
h e t e r o s e x u a l  m a s c u l i n i t y  b e c a m e  e q u a t e d  w i t h  s e x u a l  
a g g r e s s i v e n e s s  a n d  p r o w e s s ,  h e t e r o s e x u a l  f e m i n i n i t y  s t i l l  
r e m a i n e d  m a r k e d  a s  p a s s i v e ,  s e x u a l  a t t r a c t i v e n e s s . 1 3  A l t h o u g h  
h e t e r o s e x u a l  m a l e s  e x p e r i e n c e d  a  l o o s e n i n g  o f  s e x u a l  m o r e s  
f a v o r i n g  t h e m ,  U . S .  s o c i e t y  s t i l l  m a i n t a i n s  s e x u a l l y  r e p r e s s i v e ,  
g e n d e r e d  i d e a l s  a b o u t  f e m a l e  s e x u a l i t y .  T h e  l e g a c y  o f  t h e s e  
c h a n g i n g  s e x u a l  r e l a t i o n s  s t i l l  d e t e r m i n e s  h o w  w e  u n d e r s t a n d  
s e x u a l  i d e n t i t y  a n d  s e x u a l  d e s i r a b i l i t y  t o d a y .  F o r  e x a m p l e ,  
w o m e n  s t i l l  h a v e  t o  d e a l  w i t h  t h e  v i r g i n / w h o r e  d i c h o t o m y ,  s t i l l  
g e t  j u d g e d  b y  t h e i r  s e x u a l  d e c o r u m ,  s t i l l  g e t  t r e a t e d  w i t h  
s u s p i c i o n  w h e n  e x p r e s s i n g  s e x u a l  d e s i r e s ,  a n d  c a n  s t i l l  b e  
p e r s o n a l l y  a n d  s o c i a l l y  a s s a u l t e d  b a s e d  o n  t h e  v e r d i c t .  A s  a  
r e s u l t  o f  t h e s e  c h a n g i n g  e x p e c t a t i o n s  a b o u t  g e n d e r  a n d  
s e x u a l i t y ,  y o u n g  w o m e n  t o d a y  m u s t  e n a c t  s e x u a l  i d e n t i t i e s  
t h r o u g h  a  s e x u a l  d o u b l e  s t a n d a r d  t h a t  i n f l u e n c e s  h o w  t h e y  
b e h a v e  s e x u a l l y .
I n  a  s e p a r a t e  b u t  r e l a t e d  v e i n ,  a d u l t  s t e r e o t y p e s  a b o u t  y o u n g  
p e o p l e  a s  h e d o n i s t i c ,  i r r e s p o n s i b l e ,  a n d  u n p r e p a r e d  f o r  
m a k i n g  a p p r o p r i a t e  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  s e x u a l i t y  l e a v e  y o u n g  
p e o p l e  a l o n e  w i t h  t h e i r  c o n c e r n s  a b o u t  i n t i m a c y  a n d  
r e l a t i o n s h i p s .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  a d u l t s  a s s e r t  t h a t  o n l y  t h e i r
g u i d a n c e  a n d  k n o w l e d g e  c a n  p r o v i d e  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  
m a k i n g  a p p r o p r i a t e  s e x u a l  a n d  r e p r o d u c t i v e  d e c i s i o n s . 1 4  A  
r e f u s a l  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  s e x u a l i t y  o f  o u r  y o u n g  m a s k s  a d u l t  
d i s c o m f o r t  i n  d i s c u s s i n g  s e x u a l  m a t t e r s  w i t h  t h e m .  I n s t e a d  o f  a  
m u t u a l  e x p l o r a t i o n  o f  s e x u a l  k n o w l e d g e  a n d  c o n c e r n s ,  a d u l t s  
e i t h e r  d e n y  t h e  s e x u a l i t y  o f  y o u n g  p e o p l e  o r  s t r i v e  t o  c o n t r o l  i t  
s i n c e  t h e y  a s s u m e  t h a t  i n f o r m i n g  y o u n g  p e o p l e  a b o u t  s e x  
e n c o u r a g e s  i t .  S e x u a l i t y  e d u c a t i o n  o f t e n  f o c u s e s  o n  t h e  
m e c h a n i c s  o f  i n t e r c o u r s e  r a t h e r  t h a n  o n  " c o n f i d e n c e ,  s e l f ­
e s t e e m ,  n o n s e x u a l  w a y s  o f  s h o w i n g  a f f e c t i o n ,  a n d  t h e  
p l e a s u r a b l e ,  e m o t i o n a l ,  a n d  c o m p l e x  a s p e c t s  o f  s e x u a l i t y . "  
R a r e l y  d o  y o u n g  p e o p l e ' s  d e s i r e  f o r  c o n n e c t i o n ,  " t h e  p l e a s u r e s  
o f  s e x u a l i t y ,  a b o u t  l o v e ,  f a m i l y ,  [ o r ]  i n t i m a c y "  g e t  a d d r e s s e d . 1 5  
M o r e  o f t e n  t h a n  n o t  y o u n g  p e o p l e  h e a r  b i o l o g i c a l  
e x p l a n a t i o n s  a b o u t  " r a g i n g  h o r m o n e s "  t h a t  p l a c e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e x u a l i t y  o n  i n d i v i d u a l s  w i t h o u t  
a c k n o w l e d g i n g  t h a t  s e x u a l  b e h a v i o r  o c c u r s  i n  a  s o c i a l  c o n t e x t  
t h a t  i s  a l s o  h i s t o r i c a l l y  d e f i n e d .  M e s s a g e s  a b o u t  t h e i r  s e x u a l i t y  
o c c u r  w i t h i n  a  n a r r o w  r a n g e  o f  r i s k  a n d  d a n g e r ,  o r  a l t e r n a t e l y  
t h r o u g h  a d v o c a t i n g  a b s t i n e n c e .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  l a r g e r  c u l t u r a l  
c o n t e x t  p r o m o t e s  s e x  a s  a n  a c c e p t a b l e  s o c i a l  a c t i v i t y  s u p p o r t e d  
b y  t h e  m a r k e t i n g  o f  s e x u a l i t y  a s  a  l i f e s t y l e  o p t i o n ,  e s p e c i a l l y  t o  
y o u n g  p e o p l e .  I t  i s  h e r e  t h a t  m e d i a ,  t h r o u g h  a d v e r t i s i n g  
c a m p a i g n s ,  a n d  y o u t h  c u l t u r e ,  t h r o u g h  m u s i c  a n d  m u s i c  v i d e o s ,  
p l a y  a  d e c i s i v e  r o l e  i n  s e l l i n g  s e x .  S e x u a l  i n t i m a c y  b e c o m e s  
f o c u s e d  o n  e x p r e s s i o n s  o f  d e s i r e  a n d  b o d i l y  p l e a s u r e s . 1 6  I n  t h i s  
m a z e  o f  c o n t e m p o r a r y  s e x u a l  r e l a t i o n s ,  y o u n g  w o m e n  f r o m  
s o c i a l l y  s t i g m a t i z e d  g r o u p s  t h a t  a r e  a l s o  e c o n o m i c a l l y  m a r g i n a l  
m u s t  s o r t  t h r o u g h  v a r i o u s ,  c o m p e t i n g  m e a n i n g s  o f  
c o n t e m p o r a r y  s e x u a l i t y .  T h e i r  s e x u a l  a c t i v i t y  b e c o m e s  
c o m p o u n d e d  b y  p o l i t i c a l  p e r s p e c t i v e s  t h a t  r e n d e r  t h e i r  
f e m i n i n i t y  e x c e s s i v e  a n d  t h e i r  f e r t i l i t y  u n r u l y .  I t  i s  w i t h i n  t h i s  
c h a n g i n g  c u l t u r a l  m i l i e u  o f  c o n t e m p o r a r y  g e n d e r  a n d  s e x u a l  
r e l a t i o n s  t h a t  y o u n g  P u e r t o  R i c a n  m o t h e r s  l i v e  o u t  e c o n o m i c  
a n d  c u l t u r a l  i n e q u a l i t i e s  a s  t h e y  c a r v e  o u t  s o c i a l  s p a c e s  w h e r e  
t h e y  c a n  e x p l o r e  t h e i r  s e x u a l  i d e n t i t i e s .
O n e  o f  t h e  m o r e  p u b l i c l y  t r o u b l i n g  a s p e c t s  o f  t h e  s e x u a l i t y  o f  
p o o r  w o m e n  o f  c o l o r  i s  t h e  g r o w i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
e a r l y  c h i l d b e a r i n g  a n d  d e p e n d e n c y  o n  t h e  s t a t e .  T h e  e m p h a s i s  
b y  p u b l i c  d i s c o u r s e s  o n  t h e  l i n k  b e t w e e n  p o v e r t y  a n d  y o u n g  
m o t h e r h o o d  m i n i m i z e s  h o w  y o u n g  w o m e n  o f  c o l o r  o f t e n  
c o m e  f r o m  g r o u p s  w h o s e  e x t r e m e  l e v e l s  o f  c o n c e n t r a t e d  
p o v e r t y  l i m i t  t h e i r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s o c i a l  m o b i l i t y  o r  
e c o n o m i c  s u c c e s s .  A m o n g  P u e r t o  R i c a n  w o m e n ,  i n c r e a s e d  
p o v e r t y  s i n c e  t h e  e i g h t i e s  m e a n s  t h a t  a n  e a r l y  p r e g n a n c y  w i l l  
c o n d e m n  b o t h  t h e  m o t h e r  a n d  h e r  c h i l d  t o  e c o n o m i c  h a r d s h i p .  
Y e t  t h e  p o v e r t y  o f  P u e r t o  R i c a n s  i s  r o o t e d  i n  h i s t o r i c a l  a n d  
p o l i t i c a l  e c o n o m i c  f o r c e s  t h a t  g o  l a r g e l y  u n n o t i c e d  i n  p u b l i c  
d i s c u s s i o n s  a b o u t  t e e n a g e  p r e g n a n c y .  S i n c e  t h e  s e v e n t i e s ,  
c h a n g e s  i n  t h e  e c o n o m y  t h r o u g h  t h e  e x p a n s i o n  o f  c a p i t a l  i n t o  
g l o b a l  m a r k e t s  a n d  t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  a c c u m u l a t i o n  h a v e  
i m p o v e r i s h e d  P u e r t o  R i c a n s  l i v i n g  i n  t h e  N o r t h e a s t .  A s  t h e  
e c o n o m y  c h a n g e d ,  P u e r t o  R i c a n  w o m e n  w e r e  s q u e e z e d  o u t  o f  
o n e  a r e a  o f  t h e  e c o n o m y  ( l i g h t  m a n u f a c t u r i n g )  b e c a u s e  t h e i r  
s k i l l s  w e r e  n o  l o n g e r  i n  d e m a n d  a n d  t h e i r  l o w  l e v e l s  o f  h u m a n  
c a p i t a l  ( i e .  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t )  l e f t  t h e m  u n p r e p a r e d  f o r  
e n t r y  i n t o  n e w  j o b s  t h a t  r e q u i r e d  a  k n o w l e d g e  o r i e n t a t i o n  
( i n f o r m a t i o n  s e r v i c e s ) . 1 7  E c o n o m i c  r e c o v e r y  i n  t h e  s e r v i c e  
s e c t o r  o c c u r r e d  m o s t l y  i n  u n s t a b l e ,  l o w - w a g e d ,  a n d  p a r t - t i m e  
j o b s  t h a t  d i d  n o t  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  j o b s  l o s t . 1 8  A s  t h e i r  l a b o r  
f o r c e  p a r t i c i p a t i o n  d e c l i n e d  s o  d i d  t h e i r  f a m i l y  i n c o m e s ,  w h i c h  
d i r e c t l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  c u r r e n t  i m p o v e r i s h m e n t  a n d  s h a r p  
i n c r e a s e s  i n  f a m i l i e s  h e a d e d  b y  w o m e n  d e p e n d e n t  o n  t h e  
s t a t e . 19  T h i s  s i t u a t i o n  i s  c o m p o u n d e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  a l t h o u g h
Puerto Rican men in general have more stable rates of 
employment than do Puerto Rican women, they remain at the 
bottom of the wage scale structure in New York City. High rates 
of unemployment and underemployment, malnutrition and 
health problems, and high educational attrition combine with 
low educational attainment, increased rates o f welfare 
dependency, and concentration in residential areas of extreme 
poverty in New York City means Puerto Ricans fu lfill all known 
indexes of social and economic disadvantage. They also have 
high rates of teenage pregnancy.
Working class youth have historically played a vital role in the 
survival of their households20 and Puerto Rican youth are no 
different in this respect. However, shifts in the economy of 
New York City affects the kinds of jobs available to young 
women and they mostly work in the secondary service sector of 
food service, cashiers, or low-waged clerical jobs. As a result of 
their youth and gender, the jobs they secure make economic 
contributions to  their households unreliable. Their most 
sustained contributions occur through the reproductive work 
they perform that supports the work of adult kin. Among 
working class Puerto Ricans, households engage in economic 
strategies that use a communal ethos for interacting based on 
a system of mutual obligation and reciprocity to  pool resources 
and barter, and where the exchange of goods and services is 
common. These households also rely on the multiple roles and 
obligations of women.21 An ideology of family helps cement 
this economic strategy where emphasis on the group overrides 
individual needs, but where women play a central role. This 
family ideology defines a good woman as someone one who 
willingly sacrifices for her loved ones and who is selfless.22 
Children do not contribute directly to households needs, and 
have the relative freedom to play and interact w ith others. As 
soon as daughters reach the ages of ten to twelve, however, 
they become recruited into reproductive labor w ithin the 
household. Thereafter the household becomes their primary 
responsibility. Isabel Santos, a twenty-one year old mother of 
three children, explains: "I had to do everything in the house. 
I would have to come home to cook, clean, water plants." As 
girls become more restricted to the household through 
reproductive work, adult women move out of the household 
to labor across the various households in the kinship network 
or to work in the formal and informal economies. From a very 
early age, daughters become accustomed to responsibility and 
decision-making power through their contributions to the 
household.23 This level of responsibility has an important 
symbolic impact on the sexual identities they forge during 
their adolescent years. As young women gain competence 
through the completion of reproductive work, they graft a 
cultural script of womanhood onto their lives outside the 
household.24 As they enter adolescence they expect to  make 
similar decisions and take on the responsibility in the forging 
o f the ir sexual identities. Various social and cultural 
contradictions face them as they begin to both accommodate 
and contest both family and youth culture sexuality 
socialization.
Family sexuality socialization among working class Puerto 
Rican households draws on a cultural template o f a 
repressive/creative sexual ideology common among 
Mediterranean cultures where womanhood operates w ithin a 
patriarchal logic about female desire and pleasure.25 Sexual 
identities develop against a sexual double standard where the 
household becomes designated as the appropriate space for 
females. This culturally-defined gender ideology o f the
virgin/whore, which Puerto Rican girls experience as the good 
girl/bad girl dichotomy, encourages a spatial politics that 
determines the bounds of acceptable behavior for men and 
women. Restriction of women's mobility means they become 
cloistered into female spaces inside the household as a natural 
extension of gender responsibility. Inside the household (en la 
casa) corresponds to being within the family. In contrast, being 
outside (en la calle) means being in that chaotic, risky, and 
dangerous domain of males and "bad" people.26 Women 
remain w ithin the household as a spatial status of virtuous 
femininity. Those women defined as being en la calle become 
designated as outside the family, thus outside the bounds of 
respectability. In cultures that value virginity as a mark of 
femininity, family honor and shame rests on the chastity of 
unmarried daughters.27 The very presence of women outside 
the household implicates them in promiscuity and/or sexual 
misconduct. Puerto Rican girls learn this good girl/bad girl 
dichotomy most clearly through the ir recruitment into 
reproductive labor, where to  be a muchacha de la casa (a girl 
from the home) means to  be a good girl. A good girl cleans, 
cooks, takes care of younger siblings, and helps her parents. In 
contrast, una muchacha de la calle (a girl from the street) is a 
transgressive woman, someone who has gone beyond 
patriarchal control, whose sexuality is considered unbounded 
and therefore dangerous.28
Women who go beyond the criteria of sexual passivity and 
repression, or who refuse to conform to cultural norms of 
women's appropriate role are considered shameful, and their 
virtuousness is doubted.29 Jasmine Garcia remarks on how 
culturally informed ideologies about appropriate female 
behavior that shaped her relationship w ith her mother: "Me 
and my mom wasn't that close. I got in trouble w ith her 
because I used to come home late. Because I was high, you 
know. Things like that she used to get upset. I used to  hang out 
w ith a bunch of guys outside." Growing up w ith this good 
girl/bad girl dichotomy along w ith an inside (casa)/outside 
(calle) spatial politics generates a cloud of secrecy around 
sexual activity, especially because families refuse to  
acknowledge the possibility that young women may be 
sexually active before marriage.30 The equivalent of a fallen 
woman for working class Puerto Ricans is one who mistakenly 
slips from virtuousness and chastity, which they refer to as 
Meter Las Patas (slip up). Such a mistake can and does result in 
unwanted pregnancy through premarital sex, although it can 
be rectified through marriage or consensual union w ith the 
male partner. There is a range of acceptable sexual behavior 
among Puerto Ricans in the U.S. where many idealized cultural 
values change w ith class location. In adapting to their material 
realities, working class Puerto Rican women in this community 
adjust cultural expectations since their economic marginality 
does not allow them to completely conform to appropriate 
gender or sexual ideals because economic necessity often finds 
them engaged in activity outside the home. This 
repressive/creative matrix combines w ith dominant societal 
messages about gender and sexuality to produce competing 
ideas available to young women as they elaborate their sexual 
identities. Young women are initiated into the politics of 
sexuality and notions of femininity w ith in their ethnic group 
and households. Yet it is among their peers that they learn 
about negotiating the sexual politics of womanhood informed 
by dominant ideologies about femininity and sexual desire.
Peer re la tionsh ips become increasingly im p o rta n t in 
adolescence and result in a movement by young women away
f r o m  t h e i r  h o u s e h o l d  o b l i g a t i o n s .  S e x u a l i t y  s o c i a l i z a t i o n  
a m o n g  p e e r s  b e c o m e s  a  c e n t r a l  a s p e c t  o f  d e f i n i n g  t h e i r  
i d e n t i t i e s .  W o r k i n g  c l a s s  y o u t h  o f t e n  b e c o m e  e c o n o m i c a l l y  a n d  
s e x u a l l y  a u t o n o m o u s  a t  y o u n g e r  a g e s  t h a n  m i d d l e - c l a s s  y o u t h  
b e c a u s e  t h e i r  e c o n o m i c  p o s i t i o n s  e x p o s e  t h e m  t o  m o r e  a n d  
s o o n e r .  T h e y  e x p e r i e n c e  t h e  a d u l t  w o r l d  a n d  a c t  a d u l t - l i k e  
m u c h  s o o n e r . 31  P e e r s  t h u s  i n t r o d u c e  y o u n g  w o m e n  t o  l o c a l  
y o u t h  c u l t u r e s  t h a t  i m p a r t  v a l u e s  s h a p i n g  t h e i r  e m e r g i n g  
n o t i o n s  o f  s e x u a l  i d e n t i t y .  T h e s e  a l t e r n a t e  n o t i o n s  o f  s e x u a l i t y  
m a k e  i t  i m p o r t a n t  t o  b e  p a r t  o f  t h e  " s l i c k "  g r o u p  o r  " i n  c r o w d "  
w h o  a r e  f a s t  a n d  k n o w l e d g e a b l e  b e c a u s e  t h e y  h a v e  t r i e d  
e v e r y t h i n g  a t  a n  e a r l y  a g e .  S i n c e  y o u n g  w o m e n  b e c o m e  
r e s p o n s i b l e  a n d  c o n t r i b u t i n g  m e m b e r s  o f  t h e i r  h o u s e h o l d s  a t  a  
y o u n g  a g e ,  t h e y  l e a r n  t o  m a k e  i m p o r t a n t  r e p r o d u c t i v e  
d e c i s i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  h o u s e h o l d .  T h e y  c o m e  t o  e x p e c t  
t h a t  t h e y  w i l l  a l s o  m a k e  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e i r  s e x u a l  i d e n t i t i e s  
i n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  a d u l t s  d o .  M a r i s s a  p o i n t s  o u t  t h e  w a y  t h a t  
y o u n g  p e o p l e  e x p e r i e n c e  t h e  m o v e m e n t  t o w a r d  p e e r - o r i e n t e d  
y o u t h  c u l t u r e s :  " A s  y o u  g e t  o l d e r  y o u  w a n t  t o  e x p e r i e n c e  
t h i n g s ,  y o u  k n o w .  L i k e  y o u  w a n t  t o  g o  o u t  d a n c i n g ,  g o  t o  c l u b s ,  
a n d  s t a y  o u t  ' t i l  p a s t  a  n o r m a l  c u r f e w .  Y o u  w a n t  t o  d o  t h i n g s .  
A  l o t  o f  k i d s  w a n t  t o  e x p e r i e n c e  d r i n k i n g  a n d  s e e  w h a t  i t  f e e l s  
l i k e .  O t h e r s  g e t  i n t o  d r u g s .  Y o u  w a n t  t o  d o  t h i n g s . "
W h e n  d a u g h t e r s  e x p r e s s  a  d e s i r e  t o  g o  o u t  w i t h  f r i e n d s ,  w e a r  
m a k e u p ,  a n d  d a t e ,  t h e r e  i s  a  q u i c k  c e n s o r s h i p  a n d  s i l e n c i n g  
a b o u t  s e x u a l i t y  i n  t h e i r  f a m i l i e s .  B o t h  p a r e n t s  a n d  t h e  c u l t u r e  
c a u t i o n ,  " n o  h a b r a  l a s p a t a "  ( d o n ' t  o p e n  y o u r  l e g s ) ,  h o l d i n g  u p  
e x a m p l e s  o f  w o m e n  w h o  t r a n s g r e s s  t h e  b o u n d s  o f  a c c e p t a b l e  
g e n d e r  a n d  s e x u a l  b e h a v i o r .  T h e  r e q u e s t  f o r  f r e e d o m  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  p e e r  g r o u p  a c t i v i t i e s  b y  d a u g h t e r s  i n c r e a s e s  
t e n s i o n  w i t h  p a r e n t s  b e c a u s e  p a r e n t s  i n t e r p r e t  t h e  r e q u e s t  
t h r o u g h  t h e  c u l t u r a l  n o t i o n  o f  l i b e r t a d , w h i c h  t r a n s l a t e s  
l i t e r a l l y  t o  m e a n  l i b e r t y ,  b u t  w h i c h  c o n t e x t u a l l y  c o n n o t e s  
s e x u a l  l i c e n s e .  D a u g h t e r s  o f t e n  h e a r  t h e  c h a r g e  t h a t  t u  l o  q u e  
q u i e r e s  e s  h a c e r  l o  q u e  t e  d a  l a  g a n a  ( y o u  j u s t  w a n t  t o  d o  
w h a t e v e r  y o u  w a n t ) .  S i n c e  " d o i n g  w h a t  y o u  w a n t "  i s  a  m a l e  
p r e r o g a t i v e  t h a t  i n f e r s  s e x u a l  l i c e n s e  a n d  f r e e d o m ,  t h e  s e x u a l  
d o u b l e  s t a n d a r d  o f  P u e r t o  R i c a n  c u l t u r e  i n t e r p r e t s  a  
d a u g h t e r ' s  r e q u e s t  f o r  i n c r e a s e d  a u t o n o m y  a s  a  d e s i r e  t o  h a v e  
u n s a n c t i o n e d ,  n u m e r o u s  s e x u a l  r e l a t i o n s  s i m p l y  b y  w a n t i n g  t o  
g o  o u t s i d e .  P a r e n t s  a s s e r t  t h e i r  c o n t r o l  b y  c o n f i n i n g  d a u g h t e r s  
t o  t h e  h o u s e h o l d .
Y o u n g  w o m e n  r e s e n t  t h e  s e x u a l  d o u b l e  s t a n d a r d  i m p o s e d  b y  
p a r e n t s ,  e s p e c i a l l y  i n  l i e u  o f  a l l  t h e  r e p r o d u c t i v e  l a b o r  t h e y  
p e r f o r m  f o r  t h e i r  h o u s e h o l d s .  A s  t h e y  a s s e r t  t h e m s e l v e s  
t h r o u g h  c l a i m s  f o r  a u t o n o m y  f r o m  t h e  k i n  n e t w o r k ,  t h e  
c o n f l i c t s  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  d a u g h t e r s  i n c r e a s e .  I t  i s  a t  t h i s  
p o i n t  o f  i n t e n s e  f a m i l i a l  c o n f l i c t  w h e r e  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  o f  
t h e i r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  m a r g i n a l i t y  s u r f a c e ,  a n d  w h e r e  m a n y  
p r e g n a n c i e s  o c c u r .  P a r e n t s  c o n f i n e  d a u g h t e r s  t o  t h e  h o u s e h o l d  
l i k e  c h i l d r e n  n e e d i n g  s u p e r v i s i o n ,  y e t  t r e a t  t h e m  l i k e  a d u l t s  
w h e n  i t  c o m e s  t o  r e p r o d u c t i v e  m a t t e r s  w i t h i n  t h e  h o u s e h o l d .  
T h i s  c o n t r a d i c t i o n  i s  n o t  l o s t  o n  t h e  y o u n g  w o m e n  w h o  q u i c k l y  
u s e  i t  t o  a s s e r t  t h e i r  d e m a n d s  f o r  a u t o n o m y .  M a n y  y o u n g  
w o m e n  e x p r e s s  a  d e s i r e  t o  m o v e  a w a y  f r o m  a  g i r l h o o d  f i l l e d  
w i t h  t h e  p r e s s u r e s  o f  h o u s e h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e  
p e r c e i v e d  f r e e d o m  o f  w o m a n h o o d .  T h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  l o c a l  
y o u t h  c u l t u r e s  t h r o u g h  i n v o l v e m e n t  w i t h  p e e r s  e m p h a s i z e s  
r o m a n c e  a n d  s e x u a l i t y .  I n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  b e c o m e  " g r o w n "  
a s  s o o n  a s  p o s s i b l e ,  b o d i l y  p l e a s u r e s  t h r o u g h  s e x u a l  a c t i v i t y  
b e c o m e  a n  e a s y ,  c l e a r ,  a n d  q u i c k  r o u t e  t o  w o m a n h o o d ,  
e s p e c i a l l y  f o r  w o r k i n g  c l a s s  a n d  i m p o v e r i s h e d  y o u n g  w o m e n .  
I n  t h e  t w o  b r i e f  s k e t c h e s  t h a t  f o l l o w  i t  b e c o m e s  c l e a r  h o w  t h e
y o u n g  w o m e n  n e g o t i a t e  f a m i l y  s e x u a l i t y  a n d  p e e r  g r o u p  
s o c i a l i z a t i o n  r e g a r d i n g  s e x u a l  i n t i m a c y  a n d  r e p r o d u c t i v e  
m a t t e r s  i n  t h e i r  e l a b o r a t i o n s  o n  b e c o m i n g  s e x u a l l y  a c t i v e .
C l a r i s s a  i s  t h e  o l d e s t  o f  t w o  d a u g h t e r s  i n  a  s o l i d l y  w o r k i n g  c l a s s  
P u e r t o  R i c a n  f a m i l y  i n  F a r  R o c k a w a y ,  Q u e e n s .  B o t h  h e r  p a r e n t s  
w o r k  a n d  h e r  e x t e n d e d  f a m i l y  m i g r a t e d  f r o m  P u e r t o  R i c o  
d u r i n g  t h e  s i x t i e s  t o  w o r k  i n  t h e  l a n d s c a p i n g  b u s i n e s s  o n  L o n g  
I s l a n d . 3 2  B y  f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y  s t a n d a r d s  C l a r i s s a  w a s  
c o n s i d e r e d  a  " g o o d  g i r l , "  u n a  m u c h a c h a  d e  l a  c a s a .  S h e  n e v e r  
w e n t  o u t  u n a c c o m p a n i e d  b y  a n  a d u l t  d u r i n g  h e r  t e e n a g e  
y e a r s ,  a n d  w a s  a  t o p  s t u d e n t  a t  s c h o o l .  A s  a  d a u g h t e r  s h e  w a s  
o b e d i e n t ,  h e l p e d  h e r  p a r e n t s ,  a n d  r a r e l y  c h a l l e n g e d  t h e i r  
a u t h o r i t y .  Y e t  a t  t h e  a g e  o f  s i x t e e n  C l a r i s s a  f o u n d  h e r s e l f  
c a r i n g  f o r  h e r  f i r s t  c h i l d .  H e r  l i f e  b e g a n  i n  t h e  c l o i s t e r e d  a n d  
c o n f i n e d  m a n n e r  o f  s o  m a n y  o t h e r  P u e r t o  R i c a n  g i r l s .  S h e  s a y s :  
" T h e y  w a t c h e d  m e  a  l o t ,  k e p t  m e  i n  t h e  h o u s e . "  D e s p i t e  a n  
u p b r i n g i n g  t h a t  a t t e m p t e d  t o  p r o t e c t  h e r  f r o m  t h e  e x t e r n a l  
w o r l d ,  a n d  t h a t  w a r n e d  h e r  a b o u t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  e a r l y  
c h i l d b e a r i n g ,  s h e  b e c a m e  p r e g n a n t  a t  t h e  a g e  o f  f i f t e e n .  H e r  
f i r s t  s e x u a l  e n c o u n t e r  w a s  n o t  w i t h  t h e  y o u n g  m a n  w h o  w o u l d  
b e c o m e  t h e  f a t h e r  o f  h e r  c h i l d  b u t  w o u l d  o c c u r  a s  a  w a y  o f  
t e s t i n g  h e r  e m e r g i n g  s e n s e  o f  s e x u a l i t y :  " T h e  f i r s t  t i m e  I t r i e d  
i t  [ s e x ] ,  w h e n  I l o s t  m y  v i r g i n i t y ,  i t  w a s  o u t  o f  c u r i o s i t y  [ b e c a u s e ]
I j u s t  w a n t e d  t o  k n o w  w h a t  i t  f e l t  l i k e .  A n d  a f t e r  t h a t  i t  w a s  m y  
d a u g h t e r ' s  f a t h e r ,  m y  t r u e  l o v e . "  S h e  e x p l a i n s  t h a t  h e r  p a r e n t s  
d i d  n o t  t a l k  a b o u t  s e x u a l i t y :  " T h a t  w a s  t a b o o  i n  m y  f a m i l y . "  
I n s t e a d ,  s h e  l e a r n e d  a b o u t  s e x u a l i t y  b y  r e a d i n g  a b o u t  i t  a t  
s c h o o l  a n d  t h r o u g h  f r i e n d s .  W h i l e  C l a r i s s a  e x p r e s s e d  n o  
e m o t i o n a l  c o n f l i c t  a b o u t  b e c o m i n g  s e x u a l l y  a c t i v e  a n d  s e e m e d  
c o m f o r t a b l e  w i t h  h e r  s e x u a l  b e h a v i o r ,  s h e  d i d  f e a r  i t s  d i s c o v e r y  
b y  h e r  p a r e n t s .  M e e t i n g  h e r  d a u g h t e r ' s  f a t h e r ,  a n d  t h e  
e x c i t e m e n t  o f  f a l l i n g  i n  l o v e ,  h o w e v e r ,  l e s s e n e d  h e r  c o n c e r n s  
a b o u t  h e r  p a r e n t s :  " S e r i o u s l y ,  s e r i o u s l y ,  m y  f i r s t  l o v e  w a s  m y  
d a u g h t e r ' s  f a t h e r .  H e  w a s  m y  f i r s t  l o v e .  I j u s t  t h o u g h t  h e  w a s  
v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  e v e r y b o d y  e l s e  I h a d  d a t e d .  H e  h a d  a  g o o d  
j o b .  A t  t h a t  p o i n t  h e  w a s  w o r k i n g  a t  a  t r a v e l  a g e n c y .  H e  w a s  
w o r k i n g  p r e t t y  g o o d .  H e  l o o k e d  l i k e  h e  c a m e  f r o m  a  g o o d  
f a m i l y .  Y o u  k n o w ,  h i s  m o t h e r  w o r k e d  a n d  e v e r y t h i n g .  H i s  s i s t e r  
w a s  g o i n g  t o  c o l l e g e  u p s t a t e .  I t  w a s  a  n i c e  f a m i l y .  H e  w a s  g o o d  
l o o k i n g .  S o ,  y o u  k n o w ,  w h a t  t h e  h e l l .  H e  w a s  t h e  s e c o n d  
[ s e x u a l  p a r t n e r ] .  I w e n t  t o  t h e  M u s e u m  o f  M o d e r n  A r t .  I h a d  t o  
d o  a  t e r m  p a p e r  o n  V a n  G o g h .  A n d  h e  w e n t  w i t h  m e .  A n d  t h e n  
I w e n t  b a c k  t o  h i s  h o u s e .  A n d  o n e  t h i n g  l e d  t o  a n o t h e r .  A n d  i t  
w a s  l i k e  I n e v e r  t h o u g h t  a b o u t  u n t i l  a f t e r w a r d s .  T h a t ' s  t h e  
m o m e n t  I g o t  p r e g n a n t .  [ W a s  t h a t  t h e  f i r s t  t i m e  y o u  h a d  s e x ? ]  
T h a t  w a s n ' t  t h e  f i r s t  t i m e .  N o  w e  h a d  s e x  b e f o r e .  A n d  t h e  t h i n g  
i s  t h a t  w e  h a v e  a l w a y s  u s e d  p r o t e c t i o n .  B u t  t h a t  o n e  t i m e  t h a t  
w e  d i d n ' t ,  y o u  k n o w .  J u s t  t h a t  o n e  t i m e  t h a t  w e  d i d n ' t . "  W h e n  
C l a r i s s a  f o u n d  o u t  s h e  w a s  p r e g n a n t  i t  m a d e  h e r  f e e l  a s h a m e d  
a n d  l i k e  a  f a i l u r e :  " W h e n  I f o u n d  o u t  I w a s  v e r y  e x a s p e r a t e d .  I 
w a s  l i k e  ' o h  m y  g o d ,  w h a t  a m  I g o n n a  d o ,  w h a t  a m  I g o n n a  d o .
I c a n ' t  d o  t h i s ' . "  H e r  f i r s t  c o n c e r n  w a s  t h e  d i s a p p o i n t m e n t  s h e  
h a d  c a u s e d  h e r  p a r e n t s  b e c a u s e  o f  t h e  i n t e n s e  s t i g m a  o f  e a r l y  
p r e g n a n c y  a m o n g  h e r  e x t e n d e d  k i n .  W h i l e  s h e  c o n s i d e r e d  a n  
a b o r t i o n ,  h e r  l a c k  o f  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  i n d e p e n d e n t  o f  h e r  
p a r e n t s  p r o h i b i t e d  h e r  f r o m  o b t a i n i n g  o n e  w i t h i n  t h e  f i r s t  
t r i m e s t e r .  A l t h o u g h  s h e  w a s  a  " g o o d  g i r l , "  s h e  h a d  s e x  r e g u l a r l y  
b e f o r e  s h e  g o t  p r e g n a n t .  H e r  l a c k  o f  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  
o u t s i d e  t h o s e  o f  h e r  p a r e n t ' s ,  c o m b i n e d  w i t h  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  
s a n c t i o n s  a g a i n s t  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  a m o n g  m i n o r s  h i n d e r e d  
h e r  a b i l i t y  t o  n e g o t i a t e  h e r  s e x u a l i t y  i n  a  b e n e f i c i a l  w a y .
E v e r y o n e  c o n s i d e r s  M a r i a  u n a  m u c h a c h a  d e  l a  c a l l e  ( a  s t r e e t  
g i r l ) .  B y  h e r  o w n  a d m i s s i o n  M a r i a  s a y s  s h e  l o v e s  b e i n g  o n  t h e
1s t r e e t :  " H a l f  t h e  t i m e  I ' m  b a s i c a l l y  w a n t i n g  t o  b e  o u t  i n  t h e  a d v a n c e m e n t ,  c o n t r o l  o f  y o u n g  w o m e n ' s  b o d i e s  m a y  t r a n s l a t e
s t r e e t . "  H e r  m o t h e r  w a s  m u c h  m o r e  p e r m i s s i v e  t h a n  o t h e r  i n t o  a  t i g h t e n i n g  g r i p  o n  t h e  b e h a v i o r  o f  y o u n g ,  u n m a r r i e d
m o t h e r s  a n d  w a s  v e r y  o p e n  w i t h  h e r  d a u g h t e r  a b o u t  s e x u a l i t y  w o m e n .  P u b l i c  d i s c u s s i o n s  a b o u t  t h e  s e x u a l i t y  o f  y o u n g  p e o p l e
a n d  r e p r o d u c t i v e  i s s u e s ,  p r e p a r i n g  h e r  t o  t a k e  c o n t r o l  o f  h e r  u s e  d e s c r i p t i v e  t e r m s  s u c h  a s  " c h i l d r e n  h a v i n g  c h i l d r e n "  a n d
b o d y  a n d  h e r  s e x u a l i t y  b y  p r o v i d i n g  h e r  w i t h  i n f o r m a t i o n ,  " r e p r o d u c t i v e  u n d e r c l a s s "  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  e a r l y
M a r i a ,  h o w e v e r ,  w a s  n o  b e t t e r  e q u i p p e d  t o  m a k e  i n f o r m e d  c h i l d b e a r i n g  t h a t  h i n t  a t  r a c i a l  a n d  c l a s s  i d e o l o g i e s  r e g a r d i n g
s e x u a l  a n d  r e p r o d u c t i v e  d e c i s i o n s  a n d  c h o i c e s :  " I  d i d n ' t  u s e  t h e  f e r t i l i t y  o f  y o u n g  w o m e n  o f  c o l o r .  T h e s e  t e r m s  r e s o n a t e
b i r t h  c o n t r o l .  I d i d n ' t  b e l i e v e  i n  i t . "  M a r i a  h a d  h e r  f i r s t  s e x u a l  l o u d l y  f o r  y o u n g  P u e r t o  R i c a n  m o t h e r s  g i v e n  t h e  r i s e  o f
e n c o u n t e r  a t  a  y o u n g e r  a g e  t h a n  m a n y  o t h e r  w o m e n .  S h e  w a s  f e m a l e - h e a d s h i p ,  p o v e r t y ,  a n d  i n c r e a s e d  d e p e n d e n c y  o n  t h e
c u r i o u s  a b o u t  s e x ,  a n d  l i k e  C l a r i s s a ,  w a n t e d  t o  k n o w  w h a t  i t  s t a t e  a m o n g  t h e m ,  
w a s  l i k e :  " T h e  f i r s t  g u y  I w a s  w i t h  w a s  t h i s  g u y  n a m e d  P a u l
f r o m  F l o r i d a  w h e n  I w a s  f o u r t e e n  y e a r s  o l d ,  b e c a u s e  I w a s  Y e t  t h e s e  y o u n g  w o m e n  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  w a n t  t o  b e c o m e
c u r i o u s ,  b e c a u s e  o f  m y  f r i e n d s . "  S h e  a d m i t s  t h a t  s h e  b e c a m e  m o t h e r s .  W h a t  c o n c e r n s  t h e m  m o s t  a r e  r o m a n t i c  n o t i o n s  o f
" v e r y  s e x u a l l y  a c t i v e "  s o o n  a f t e r  t h a t  e x p e r i e n c e .  A t  s i x t e e n  l o v e ,  e s t a b l i s h i n g  c o m m i t t e d  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  e x p l o r i n g
s h e  m e t  t h e  f a t h e r  o f  h e r  c h i l d r e n  a n d  f e l l  i n  l o v e ,  b u t  a f t e r  s e x u a l i t y  a n d  p l e a s u r e  i n  t h e i r  b o d i e s .  M u l t i p l e ,  c o m p e t i n g
f o u r  y e a r s  t h e  r e l a t i o n s h i p  e n d e d .  S h e  d e s c r i b e s  t h e i r  g e n d e r  a n d  s e x u a l  i d e o l o g i e s  a l o n g  w i t h  s a n c t i o n s  a g a i n s t  t h e i r
r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :  " B u t  I r e a l l y  h i t  m y  s e x u a l  s e x u a l i t y  m a y  i n f l u e n c e  w h e t h e r  a n d  h o w  t h e y  g u a r d  a g a i n s t
p e a k  a f t e r  m y  k i d s '  f a t h e r ,  w h i c h  w a s n ' t  t h a t  l o n g  a g o .  I l o v e d  u n w a n t e d  p r e g n a n c y .  T h e  c u l t u r a l  t e m p l a t e s  l i k e  m u c h a c h a s  d e
t h e  s e x .  H e  w a s  o n e  o f  m y  f a v o r i t e  l o v e r s .  H e  h a d  n o  s h a m e .  H e  l a  c a s a  a n d  m u c h a c h a s  d e  l a  c a l l e  h e l p  e m p h a s i z e  h o w  y o u n g
w a s  m y  n i n t h  g u y .  H e  d i d  e v e r y t h i n g ,  w a s n ' t  d i s g u s t e d  b y  i t .  P u e r t o  R i c a n  w o m e n  t o d a y  c o m b i n e  a n d  m o v e  b e y o n d  t h e
W e  u s e d  t o  h a v e  f u n  t o g e t h e r  w h e n  w e  f i r s t  s t a r t e d .  W e  u s e d  c u l t u r a l  d i c t a t e s  o f  f e m a l e  d e s i r e  a n d  s e x u a l i t y  t h e y  i n h e r i t ,
t o  d o  a  l o t  o f  t h i n g s  t o g e t h e r .  W e  u s e d  t o  g o  o u t  t o  t h e  p a r k  B o t h  C l a r i s s a  a n d  M a r i a  p r o v i d e  a l t e r n a t e  p e r s p e c t i v e s  a b o u t
a n d  r u n  a r o u n d  l i k e  k i d s .  R o l l  i n  t h e  g r a s s .  W e  u s e d  t o  g o  t o  w h a t  s e x u a l  a c t i v i t y  m e a n s  i n  t h e i r  l i v e s  n o t  c a p t u r e d  b y  t h e
t h e  b e a c h  t o g e t h e r ,  t o  t h e  p o o l .  R i d e  b i k e s .  D o  s t u p i d  t h i n g s .  I t  p u b l i c  d i s c u s s i o n s  o n  s e x u a l i t y  a m o n g  y o u t h .  T h e i r  s e n s e  o f
w a s  a  c u t e  r e l a t i o n s h i p .  I w a s  w i t h  h i m  f o r  a  m o n t h  b e f o r e  I e n t i t l e m e n t  a b o u t  p l e a s u r e  a n d  d e s i r e  c o i n c i d e  w i t h  s h i f t i n g
g o t  p r e g n a n t . "  W h e n  M a r i a  f o u n d  o u t  s h e  w a s  p r e g n a n t  s h e  n o t i o n s  o f  g e n d e r  a n d  s e x u a l  r e l a t i o n s  i n  U . S .  s o c i e t y .  T h e s e
h a d  m i x e d  f e e l i n g s  a n d  f e l t  c o n f u s e d .  A f t e r  h e r  p a r t n e r  b r i e f  s k e t c h e s  a b o u t  t h e i r  l i v e s  s h o w  h o w  y o u n g  w o m e n
d e m o n s t r a t e d  h i s  d e l i g h t  a b o u t  t h e  n e w s  s h e  b e c a m e  m o r e  i n t e r p r e t  s e x u a l  a c t i v i t y  a s  e x p l o r a t o r y  a n d  p l e a s u r a b l e  y e t  t h e y
a m e n a b l e  t o  t h e  i d e a :  " I  w o u n d e d  u p  g e t t i n g  p r e g n a n t .  I d i d  a l s o  r i s k  b e c o m i n g  p r e g n a n t  a n d  b e a r i n g  c h i l d r e n  i n  t h e  p r o c e s s
n o t  w a n t  t o  g e t  p r e g n a n t  a t  a l l .  I t  j u s t  h a p p e n e d .  I w a s  j u s t  o f  e x p l o r i n g  t h e  s e x u a l  i d e n t i t i e s .  D e s p i t e  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s
s h o c k e d . "  H e r  p a r t n e r ' s  w i l l i n g n e s s  t o  e s t a b l i s h  a  p e r m a n e n t  i n  t h e  l i v e s  o f  e a c h  w o m a n  t h e y  m u s t  s t i l l  n e g o t i a t e  m u l t i p l e
r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  m a d e  h e r  f e e l  s e c u r e  a b o u t  h a v i n g  t h e  m e s s a g e s  t h a t  i n s t r u c t  t h e m  a b o u t  a p p r o p r i a t e  s t a n d a r d s  o f
b a b y .  S h e  r e c a l l s  h i s  r e a c t i o n :  " H e  s a i d ' I  k n e w  i t . ' H e  w a s  p r e t t y  f e m i n i n i t y  a n d  s e x u a l  d e s i r e  t h a t  h a v e  p r o f o u n d  m a t e r i a l
e x c i t e d  f o r  t h e  f i r s t  o n e . "  H e r  b r o t h e r ' s  r e a c t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e i r  l i v e s ,  
h a n d ,  h u r t  h e r  f e e l i n g s  a n d  e n c o u r a g e d  h e r  o w n  a m b i v a l e n c e
a b o u t  b e i n g  p r e g n a n t .  H e r  e a r l y  c h i l d b e a r i n g  h a s  p l a c e d  h e r  i n  T h e  p r o m o t i o n  o f  s e x u a l i t y  i n  t h e  m e d i a  a n d  t h e
a n  e c o n o m i c a l l y  v u l n e r a b l e  p o s i t i o n ,  a  s i t u a t i o n  s h e  r e a d i l y  e n t e r t a i n m e n t  i n d u s t r y  m a k e s  i m a g e s  o f  s e x  e a s i l y  a v a i l a b l e  t o
a c k n o w l e d g e s .  I t  n e v e r  c r o s s e d  h e r  m i n d  t h a t  s h e  w o u l d  b e  a  y o u n g  p e o p l e  t h a t  r e i n f o r c e  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  s e x u a l  f r e e d o m
s i n g l e  a d o l e s c e n t  m o t h e r  o n  w e l f a r e .  W h e n  s h e  b e g a n  h e r  a n d  e x p r e s s i o n .  T e l e v i s i o n ,  m u s i c ,  a n d  o t h e r  m e d i a  b o m b a r d
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  f a t h e r  o f  h e r  c h i l d r e n  s h e  e x p e c t e d  l o v e ,  y o u n g  p e o p l e  w i t h  m e s s a g e s  a b o u t  t h e  g l a m o u r  a n d
s u p p o r t ,  a n d  c o m m i t m e n t .  I n s t e a d ,  h e r  p a r t n e r  b e c a m e  d e s i r a b i l i t y  o f  s e x . 3 4  I n  c o n t r a s t ,  m e s s a g e s  f r o m  p a r e n t s  a n d
a d d i c t e d  t o  c r a c k  a n d  t h e  l i f e  s h e  h a d  e n v i s i o n e d  f o r  h e r s e l f  o t h e r  a u t h o r i t y  f i g u r e s  i n s t i l l  f e a r  a n d  a d m o n i t i o n s  t h a t  d o  n o t
q u i c k l y  d i s a p p e a r e d .  A f t e r  f o u r  y e a r s  w i t h  t h e i r  f a t h e r ,  s h e  d e t e r  s e x u a l  a c t i v i t y .  I n  t h e  P u e r t o  R i c a n  c o n t e x t  I w o r k e d  i n ,
f i n d s  h e r s e l f  a l o n e  w i t h  h e r  t w o  c h i l d r e n .  y o u n g  w o m e n  w e r e  p e r c e i v e d  a s  p r o m i s c o u s  o f t e n  e v e n  w h e n
t h e y  w e r e  n o t .  O n e  y o u n g  w o m a n ' s  m o t h e r  c o m m e n t e d  a f t e r
C o n s i d e r a t i o n s  a b o u t  e a r l y  s e x u a l i t y  c h i l d b e a r i n g  a m o n g  p o o r  h e a r i n g  h e r  d a u g h t e r  a s k  m e  t o  e x p l a i n  t h e  t y p e s  o f
P u e r t o  R i c a n  w o m e n  m u s t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h o s e  f a c t o r s  t h a t  c o n t r a c e p t i v e s  a v a i l a b l e  b e y o n d  t h e  p i l l  a n d  c o n d o m s  t h a t  h e r
e n a b l e  a n d  c o n s t r a i n  t h e i r  s e x u a l  a c t i v i t i e s  a n d  t h a t  s h a p e  t h e i r  d a u g h t e r  n e e d e d  t o  " k e e p  [ h e r ]  l e g s  c l o s e d ,  j u s t  d o n ' t  h a v e
s e x u a l  i d e n t i t y .  I n  a n  e c o n o m i c  c o n t e x t  o f  g l o b a l i z a t i o n ,  d e -  i t [ s e x ] . n Y o u  d o n ' t  n e e d  t o  b e  a s k i n g  t h a t  ' c a u s e  y o u  s h o u l d n ' t
i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  a n d  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  s e r v i c e  e c o n o m y  b e  h a v i n g  i t  a n y w a y . "  P a r e n t s  o f t e n  w a i t e d  u n t i l  t h e i r
w h e r e  t h e i r  h o u s e h o l d s  a r e  i n c r e a s i n g l y  i m p o v e r i s h e d ,  y o u n g  d a u g h t e r s  w e n t  t o  s c h o o l  t o  c h e c k  t h e i r  p e r s o n a l  s p a c e s  a n d
P u e r t o  R i c a n  w o m e n  s h o u l d e r  t h e  b u l k  o f  r e p r o d u c t i v e  w o r k ,  b e l o n g i n g s  s e a r c h i n g  f o r  e v i d e n c e  o f  s e x u a l  a c t i v i t y  a n d  d r u g
N e w  Y o r k  C i t y ' s  r e s t r u c t u r e d  e c o n o m y  p o s i t i o n s  y o u n g  w o m e n  u s e  t h i n g s ,  a n d  m a i n t a i n e d  a  v i g i l a n t  e y e  t o w a r d s  a n y
a s  s u r p l u s  l a b o r .  Y o u n g  w o m e n  t h e m s e l v e s  d o  n o t  t o  e x p e c t  d i s c r e p a n c i e s  i n  b e h a v i o r  a n d  a f f e c t .  S u c h  t a c t i c s  j u s t  m a k e
t h a t  t h e y ,  n o r  t h e i r  m a l e  p a r t n e r s ,  w i l l  b e  a b l e  t o  s u p p o r t  y o u n g  p e o p l e  m o r e  s e c r e t i v e  a n d  l e s s  c o m m u n i c a t i v e  a b o u t
t h e m s e l v e s  o r  t h e i r  c h i l d r e n . 3 3  L i v i n g  i n  i m p o v e r i s h e d  s e x u a l  m a t t e r s ,  
c o m m u n i t i e s  d e t e r m i n e s  a c c e s s  t o  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  w a g e d
w o r k ,  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  o t h e r  m e a s u r e s  o f  s o c i a l  T h e  c o n t r a d i c t o r y  m e s s a g e s  t h e y  r e c e i v e  c o m p e l  y o u n g  w o m e n
w e l l - b e i n g  t h a t  i n f l u e n c e s  g e n d e r  a n d  s e x u a l  r e l a t i o n s  a m o n g  t o  l e a r n  a b o u t  l o v e ,  r o m a n c e ,  a n d  s e x u a l i t y  f r o m  t h e i r  f r i e n d s .
P u e r t o  R i c a n s .  T h e i r  d e c l i n i n g  e c o n o m i c  p o s i t i o n  m e a n s  m a l e  E n s h r o u d e d  i n  a  r e p r e s s i v e / c r e a t i v e  m a t r i x ,  p l e a s u r e  a n d  d e s i r e
a u t h o r i t y  w i t h  l i m i t e d  e c o n o m i c  p o t e n t i a l  a n d  f e m a l e  b e c o m e  a r t i c u l a t e d  t h r o u g h  a n  i d e o l o g y  o f  r o m a n t i c  l o v e  t h a t
s u b o r d i n a t i o n  w i t h  i n c r e a s e d  e x p l o i t a t i v e ,  p r o d u c t i v e  a n d  o p e n s  u p  a  s p a c e  f o r  y o u n g  w o m e n  t o  e x p l o r e  s e x u a l i t y  i n
r e p r o d u c t i v e  l a b o r  c r e a t e s  t e n s i o n s  t h a t  e x p l o d e  a r o u n d  c u l t u r a l l y  s a n c t i o n e d  w a y s .  N o t e ,  f o r  e x a m p l e ,  h o w  e i g h t e e n
s e x u a l l y - d e f i n e d  g e n d e r  r o l e s  a n d  e x p e c t a t i o n s  w i t h i n  t h e i r  y e a r  o l d  M a r i s s a  M o n t a l v o  u s e s  t h e  d i s c o u r s e  o f  r o m a n t i c  l o v e
h o u s e h o l d s .  I n  a  c o n t e x t  w h e r e  t h e r e  i s  l i t t l e  m a t e r i a l  t o  e x p l a i n  w h y  s h e  g o t  p r e g n a n t  w h e n  s h e  w a s  s e v e n t e e n :
I t h o u g h t  I w a s  i n  l o v e  w i t h  E d d i e .  I d i d n ' t  p l a n  m y  p r e g n a n c y .  
I d i d n ' t  m e a n  f o r  i t  t o  h a p p e n ,  y o u  k n o w .  I n e v e r  t h o u g h t  I 
w o u l d  g e t  p r e g n a n t .  T h a t ' s  h o w  I t h o u g h t .  I w o u l d n ' t  g e t  
p r e g n a n t .  [ W h y  i s  t h a t ? ]  W h y ?  I j u s t  w a s n ' t  t h i n k i n g  a b o u t  
p r e g n a n c y  a t  t h e  t i m e  I d i d  w h a t  I d i d .  I w a s  y o u n g  w h e n  I 
s t a r t e d  w i t h  h i m .  I w a s  o n l y  f i f t e e n  y e a r s  o l d .  S o  a t  t h a t  t i m e  I 
t h o u g h t  I w a s  r e a l l y  i n  l o v e  w i t h  h i m .  S o  t h a t ' s  a l l  I t h o u g h t  
a b o u t  w a s  h i m ,  h i m ,  h i m .  I d i d n ' t  s t o p  t o  t h i n k  a b o u t  ' w e l l  i f  I 
d o  t h i s  w i t h  h i m  I ' m  g o n n a  w i n d  u p  p r e g n a n t , '  o r  I c o u l d  g e t  a  
d i s e a s e  ' c a u s e  I w a s  i n  l o v e  w i t h  h i m .  S o  t h a t  w a s n ' t  g o i n g  
t h r o u g h  m y  m i n d  a t  t h e  t i m e .  A l l  I w a s  t h i n k i n g  a b o u t  w a s  h o w  
I w a s  g o n n a  b e  h a p p y  w i t h  h i m .  H o w  w e  w a s  g o n n a  b e  
t o g e t h e r .  D a y  b y  D a y .  L i k e  w h a t  m e  a n d  E d d i e  a r e  g o n n a  d o  
t o m o r r o w .  O r  h o w  h e ' s  g o n n a  t a k e  m e  o u t .  A n d  h o w  g o o d  i t  
f e e l s  t o  h a v e  s o m e b o d y  t o  c a r e  f o r  y o u .  T h a t ' s  a l l  I w a s  
t h i n k i n g  a b o u t .  I w a s n ' t  t h i n k i n g  a b o u t  g e t t i n g  p r e g n a n t ,  
a b o u t  n o  d i s e a s e ,  a b o u t  u s i n g  b i r t h  c o n t r o l .  N o t h i n g .  N o n e  o f  
t h a t  w a s  i n  m y  h e a d  u n t i l  I g o t  p r e g n a n t .  T h a t ' s  w h e n  I d e c i d e d  
t o  s i t  a n d  t h i n k .  W h e n  i t  w a s  a l r e a d y  t o o  l a t e . "
L o v e  b e c o m e s  e n t w i n e d  w i t h  p l e a s u r e  a n d  d e s i r e  i n  w a y s  t h a t  
m a i n t a i n  t h e  b o u n d s  o f  a p p r o p r i a t e  f e m i n i n i t y  a s  t h e y  e n g a g e  
i n  e m o t i o n a l  a n d  s e x u a l  a t t a c h m e n t s  w i t h  t h e i r  p e e r s .  I t  a l s o  
s i m u l t a n e o u s l y  c o n s t r a i n s  a  c r i t i c a l  s e n s e  a b o u t  t h e  m u l t i p l e  
l a y e r s  o f  t h e  p u b l i c  a n d  c u l t u r a l  p a t r i a r c h i e s  t h r o u g h  w h i c h  
t h e y  m u s t  c o n s t r u c t  s e x u a l  i d e n t i t i e s .  T h e  b r o a d e r  p o l i t i c a l  
e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  c o n t e x t  o f  t h e i r  l i v e s ,  h o w e v e r ,  
d e t e r m i n e s  w h e t h e r  o n e  s l i p  f r o m  v i r t u o u s n e s s  w i l l  o r g a n i z e  
t h e  r e s t  o f  t h e i r  l i v e s .
S e x u a l  a c t i v i t y  t h a t  r e s u l t s  i n  e a r l y  c h i l d b e a r i n g  o c c u r s  i n  a  
s o c i e t y  t h a t  i s  a l r e a d y  e x t r e m e l y  a m b i v a l e n t  a b o u t  a d u l t  
f e m a l e  s e x u a l i t y .  T h e  s e x u a l  d o u b l e  s t a n d a r d  a n d  i d e o l o g y  o f  
m a l e  s e x u a l  n e e d s  a m o n g  w o r k i n g  c l a s s  P u e r t o  R i c a n s  
r e l e g a t e s  f e m a l e  s e x u a l i t y  t o  a  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n  t h a t  
d o m i n a n t  c a p i t a l i s t ,  p a t r i a r c h a l  n o r m s  b o l s t e r s .  T h e  m u l t i p l e  
c o n s t r a i n t s  o n  f e m a l e  s e x u a l  d e s i r e  m a k e s  s e x u a l  a c t i v i t y  
a m o n g  p o o r ,  y o u n g  w o m e n  o f  c o l o r  s e e m  a l m o s t  a n  a s s e r t i o n  
o f  w o m a n h o o d ,  a  w a y  o f  p r a c t i c i n g  w o m a n h o o d  i n  a  s i m i l a r  
w a y  t h a t  t h e y  p r a c t i c e  b e i n g  w i v e s  a n d  m o t h e r s  w i t h i n  t h e i r  
h o u s e h o l d s  t h r o u g h  t h e i r  r e p r o d u c t i o n .  Y o u n g  w o m e n  
t h e m s e l v e s  u n d e r s t a n d  t h e i r  b e h a v i o r  a s  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  
g r o w i n g  u p  a n d  e x p e r i e n c i n g  l i f e .  T h e  w a y  t h e y  e n g a g e  i n  
r o m a n t i c  e n t a n g l e m e n t s ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  d e m o n s t r a t e  a  
c o n s c i o u s n e s s  a b o u t  h o w  s e x u a l  a n d  g e n d e r  r e l a t i o n s ,  a m o n g  
P u e r t o  R i c a n s  a n d  i n  t h e  l a r g e r  s o c i e t y ,  s t i l l  g e t  s t r u c t u r e d  i n  
u n e q u a l  w a y s  w h e r e  m a l e  s o c i a l  p o w e r  p r e d o m i n a t e s  a n d  
p l a c e s  w o m e n  a t  a  d i s a d v a n t a g e .  T h e  a d d e d  i s s u e  o f  e c o n o m i c  
a n d  r a c i a l i z e d  e t h n i c  s o c i a l  s t i g m a  c r e a t e s  a n  e v e n  m o r e  
c o m p l i c a t e d  c o n t e x t  f o r  c o n s t r u c t i n g  s e x u a l  i d e n t i t i e s  a m o n g  
t h e m .  T h e  i r o n y  h e r e  i s  t h a t  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  y o u n g  
w o m e n  e s t a b l i s h  s o c i a l  s p a c e s  s e p a r a t e  f r o m  t h e i r  p a r e n t ' s  
e x p e c t a t i o n s — t h r o u g h  s e x u a l  a c t i v i t y — h a s  s p e c i f i c  
c o n s e q u e n c e s  t h a t  p l a c e  t h e m  r i g h t  b a c k  i n t o  t h e  d o m a i n  o f  l a  
c a s a  t h e y  w a n t  t o  e s c a p e .  I n s t e a d  o f  t h e  p e r c e i v e d  f r e e d o m  
f r o m  p a r e n t a l  c o n t r o l  a n d  a u t h o r i t y ,  t h e y  r i s k  b e c o m i n g  
s c r i p t e d  i n t o  t h e  v e r y  c o n t e x t  t h e y  w a n t  t o  m o v e  a w a y  f r o m  
t h r o u g h  t h e  e v e n t  o f  e a r l y  c h i l d b e a r i n g .  T h e y  a l s o  e n s u r e  t h e i r  
o w n  a n d  t h e i r  c h i l d r e n ' s  i m p o v e r i s h m e n t .
M o s t  a p p r o a c h e s  t o  e a r l y  c h i l d b e a r i n g  r a r e l y  q u e s t i o n  h o w  
l a b e l i n g  a l l  y o u n g  w o m e n  w h o  m o t h e r  a s  " c h i l d r e n  h a v i n g  
c h i l d r e n "  a n d  a l l  s e x u a l l y  a c t i v e  p o o r  w o m e n  a s  a  
" r e p r o d u c t i v e  u n d e r c l a s s "  a n d  o b s c u r e  t h e  s o c i a l  a n d  m a t e r i a l  
c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e y  l a b o r ,  w h e r e  t h e y  t a k e  o n  a d u l t
r e s p o n s i b i l i t i e s  s o o n e r  t h a n  t h e i r  m i d d l e - c l a s s ,  o f t e n  w h i t e  a n d  
s u b u r b a n ,  c o u n t e r p a r t s .  T h e  n a r r a t i v e s  o f  y o u n g  P u e r t o  R i c a n  
m o t h e r s  h e l p  n u a n c e  t h e s e  d e b a t e s  b y  r e c o n n e c t i n g  t h e m  t o  
t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e y  
b e c o m e  s e x u a l l y  a c t i v e .  S e x u a l  a c t i v i t y ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  
p r e g n a n c i e s ,  d o e s  n o t  o c c u r  i n  a  v a c u u m  b u t  i n  r e l a t i o n  t o  
s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  a n d  m a t e r i a l  f o r c e s  s h a p i n g  t h e i r  l i v e s  a n d  
s e x u a l  a c t i v i t y .  E a r l y  c h i l d b e a r i n g  h a s  e v e r y t h i n g  t o  d o  w i t h  
h o w  t h e i r  a g e ,  t h e i r  c l a s s ,  t h e i r  r a c i a l i z e d  e t h n i c i t y ,  a n d  t h e i r  
g e n d e r  c o m b i n e  t o  p r o m o t e  u n f a v o r a b l e  o u t c o m e s  f o r  t h e m .  
T h e  i n v i s i b i l i t y  a n d  e r a s u r e  o f  t h e i r  e x t e n s i v e  r e p r o d u c t i v e  
l a b o r  w i t h i n  h o u s e h o l d s  a l l o w s  d i s t o r t e d  i m a g e s  o f  t h e m  t o  
c i r c u l a t e  u n c h a l l e n g e d  i n  p u b l i c  d i s c u s s i o n s ,  w h e r e  t h e y  b e a r  
t h e  b r u n t  o f  c h a n g i n g  e c o n o m i c  s t r u c t u r e s  a n d  s h i f t i n g  
u n d e r s t a n d i n g s  o f  f e m i n i n i t y  a n d  s e x u a l  r e l a t i o n s  t h e y  h a v e  
i n h e r i t e d .  A t t e m p t s  b y  y o u n g  w o m e n  t o  c a r v e  o u t  s p a c e s  f o r  
s e x u a l  e x p l o r a t i o n  a n d  p l e a s u r e  w i t h i n  s u c h  a  c o n t e x t  m e a n s  
t h e y  m u s t  b o t h  a c c o m m o d a t e  a n d  c o n t e s t  t h e  n o r m s  o f  
f e m i n i n i t y  a n d  s e x u a l i t y  a v a i l a b l e  t o  t h e m  w i t h i n  t h e  l i m i t e d  
c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  s c o p e .
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d e v e l o p m e n t a l  d i f f i c u l t i e s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  R h o d e s ,  D e b o r a h  L. 
" A d o l e s c e n t  P r e g n a n c y  a n d  P u b l i c  P o l i c y "  i n  T h e  P o l i t i c s  o f  
P r e g n a n c y :  A d o l e s c e n t  S e x u a l i t y  a n d  P u b l i c  P o l i c y ,  e d .  B y  A n n e t t e  
L a w s o n  a n d  D e b o r a h  L. R h o d e s ,  N e w  H a v e n ,  C T .:  Y a l e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ;  S e e  a l s o  C h i l d r e n ' s  D e f e n s e  F u n d  a n d  J o f f e ,  C a r o l e .  1 9 9 3 .  
" S e x u a l  P o l i t i c s  a n d  t h e  T e e n a g e  P r e g n a n c y  P r e v e n t i o n  W o r k e r  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  I n  T h e  P o l i t i c s  o f  P r e g n a n c y :  A d o l e s c e n t  S e x u a l i t y  
a n d  P u b l i c  P o l i c y .
6 .  D a s h ,  L e o n .  1 9 8 9 .  W h e n  C h i l d r e n  W a n t  C h i l d r e n :  T h e  U r b a n  C r i s i s  o f  
T e e n a g e  C h i l d b e a r i n g .  N e w  Y o r k :  W i l l i a m  M o r r o w .  G r o s f o g u e l ,  
R a m o n .  1 9 9 6 .  " T h e  R a c i a l i z a t i o n  o f  L a t i n o  C a r i b b e a n  M i g r a n t s  i n  t h e  
N e w  Y o r k  M e t r o p o l i t a n  A r e a ,  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  P u e r t o r r i q u e ñ o s :  
S p e c i a l  I s s u e  o n  R a c e  a n d  I d e n t i t y ,  8 ( 1 - 2 ) :  1 9 0 - 2 0 1 .
7 .  S e e  P h o e n i x ,  A n n .  1 9 9 3 .  " T h e  S o c i a l  C o n s t r u c t i o n  o f  M o t h e r h o o d :  A  
B l a c k  a n d  W h i t e  I s s u e , "  T h e  P o l i t i c s  o f  P r e g n a n c y :  A d o l e s c e n t  
S e x u a l i t y  a n d  P u b l i c  P o l i c y ,  e d .  b y  A n n e t t e  L a w s o n  a n d  D e b o r a h  L. 
R h o d e s ,  N e w  H a v e n ,  C T .:  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  p p .  7 4 - 1 0 0 .  ( D a s h ,  
1 9 8 9 ;  J e n c k s ,  1 9 9 0 )  a n d  a l s o  M c R o b b i e ,  A n g e l a .  1 9 9 1 .  F e m i n i s m  a n d  
Y o u t h  C u l t u r e :  F r o m  J a c k i e  t o  J u s t  S e v e n t e e n ,  L o n d o n :  Z e d .
8 .  S e e  M e a d ,  L a w r e n c e  M .  1 9 8 5 .  B e y o n d  E n t i t l e m e n t :  T h e  S o c i a l  
O b l i g a t i o n s  o f  C i t i z e n s h i p .  N e w  Y o r k :  F r e e  P r e s s ,  a n d  M u r r a y ,  
C h a r l e s .  1 9 8 4 .  L o s i n g  G r o u n d :  A m e r i c a n  S o c i a l  P o l i c y ; 1 9 5 0 - 1 9 8 0 .  
N e w  Y o r k :  B a s i c  B o o k s .  A n d e r s o n ,  E l i j a h .  1 9 9 0 .  S t r e e t w i s e :  R a c e ,  
C l a s s ,  a n d  C h a n g e  i n  a n  U r b a n  C o m m u n i t y ,  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o  P r e s s ,  r e s p e c t i v e l y  f o r  t h e s e  v i e w s .
9 .  A n d e r s o n ,  E l i j a h .  1 9 9 0 .  S t r e e t w i s e :  R a c e ,  C l a s s ,  a n d  C h a n g e  i n  a n  
U r b a n  C o m m u n i t y ,  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  ( A n d e r s o n ,  
1 9 9 0 )
1 0 .  E i s e n t e i n ,  Z i l l a h .  1 9 9 4 .  T h e  C o l o r  o f  G e n d e r :  R e - i m a g i n i n g  D e m o c r a c y .  
B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .
1 1 .  A n n e t t e  L a w s o n  a n d  R h o d e s ,  D e b o r a h  L. 1 9 9 3 .  " I n t r o d u c t i o n , "  In  
T h e  P o l i t i c s  o f  P r e g n a n c y :  A d o l e s c e n t  S e x u a l i t y  a n d  P u b l i c  P o l i c y ,  
N e w  H a v e n ,  C T .:  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s .
1 2 .  d i  L e o n a r d o ,  M i c a e l a  a n d  R o g e r  L a n c a s t e r .  1 9 9 7 .  " I n t r o d u c t i o n . "  In  
T h e  G e n d e r / S e x u a l i t y  R e a d e r :  c u l t u r e ,  h i s t o r y ,  p o l i t i c a l  e c o n o m y ,  
e d .  B y  R o g e r  L a n c a s t e r  a n d  M i c a e l a  d i  L e o n a r d o .  N e w  Y o r k :  
R o u t l e d g e ,  1 - 1 0 .
1 3 .  H e a l t h  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y .  ( 1 9 9 9 ) .  T e e n a g e  P r e g n a n c y  a n d  
P a r e n t h o o d :  F i l l i n g  i n  t h e  R e s e a r c h  G a p s .  L o n d o n :  H e a l t h  E d u c a t i o n  
A u t h o r i t y .
1 4 .  A g g l e t o n ,  P e t e r  J .  &  I. W a r w i c k  1 9 9 7 .  " Y o u n g  P e o p l e ,  S e x u a l i t y ,  H I V  
a n d  A i d s , "  I n  L. S h o r r  ( e d . )  A i d s  a n d  A d o l e s c e n c e .  A m s t e r d a m ,  
N e t h e r l a n d s :  H a r w o o d  A c a d e m i c  P r e s s .
1 5 .  B e r n s t e i n ,  N e i l .  1 9 9 5 .  " L e a r n i n g  t o  L o v e . "  M o t h e r  J o n e s ,  J a n - F e b ,  
2 0 ( 1 ) : 4 4 - 5 0 .
1 6 .  H e n n e s y ,  R o s e m a r y .  2 0 0 0 .  P r o f i t  a n d  P l e a s u r e :  S e x u a l  I d e n t i t i e s  i n  
L a t e  C a p i t a l i s m .  R o u t l e d g e ,  N e w  Y o r k .
1 7 .  D a p o n t e ,  B e t h  O s b o u r n .  1 9 9 6 .  " R a c e  a n d  e t h n i c i t y  d u r i n g  a n  
e c o n o m i c  t r a n s i t i o n :  t h e  w i t h d r a w a l  o f  P u e r t o  R i c a n  w o m e n  f r o m  
N e w  Y o r k  C i t y ' s  l a b o u r  f o r c e ,  1 9 6 0 - 1 9 8 0 . "  R e g i o n a l  S t u d i e s ,  A p r i l  
3 0 ( 2 ) :  1 5 1 - 1 6 7 .
1 8 .  G r o s f o g u e l ,  R a m o n .  1 9 9 6 .  " R a c i a l i z a t i o n  o f  L a t i n o  C a r i b b e a n  
M i g r a n t s  i n  t h e  N e w  Y o r k  M e t r o p o l i t a n  A r e a , "  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  
P u e r t o r r i q u e ñ o s :  S p e c i a l  I s s u e  o n  R a c e  a n d  I d e n t i t y ,  8 ( 1 - 2 ) :  1 9 0 - 2 0 1 .  
S e e  F i n e ,  M i c h e l l e .  1 9 9 2 .
1 9 .  B e n m a y o r ,  R i n a ,  A n a  J u a r b e ,  a n d  R o s a  M .  T o r u e l l a s .  1 9 8 8 .  
R e s p o n s e s  t o  P o v e r t y  A m o n g  P u e r t o  R i c a n  W o m e n :  I d e n t i t y ,  
C o m m u n i t y ,  a n d  C u l t u r a l  C i t i z e n s h i p ,  H u n t e r  C o l l e g e ,  C U N Y , C e n t e r  
f o r  P u e r t o  R i c a n  S t u d i e s ,  N e w  Y o r k .
2 0 .  P e i s s ,  K a t h y ,  1 9 9 0 ,  " C h a r i t y  G i r l s  a n d  C i t y  P l e a s u r e :  H i s t o r i c a l  N o t e s  
o n  W o r k i n g - C l a s s  S e x u a l i t y ,  1 8 8 0 - 1 9 2 0 "  I n  D u b o i s  a n d  R u i z ,  
U n e q u a l  S i s t e r s :  A  M u l t i c u l t u r a l  R e a d e r  i n  W o m e n ' s  H i s t o r y ,  e d .  B y  
E l l e n  D u b o i s  a n d  V i c k y  R u i z ,  N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e .
2 1 .  G e r o n i m u s ,  A r l i n e  T. 1 9 9 1 .  " T e e n a g e  C h i l d b e a r i n g  a n d  S o c i a l  
R e p r o d u c t i v e  D i s a d v a n t a g e :  T h e  C o n t e n t  o f  C o m p l e x  Q u e s t i o n s  
a n d  t h e  D e m i s e  o f  S i m p l e  A n s w e r s . "  F a m i l y  R e l a t i o n s .  O c t o b e r  ( 4 0 ) :  
4 6 3 - 4 7 1 .
2 2 .  C o f r e s i ,  N o r m a .  1 9 9 9 .  " G e n d e r  R o l e s  i n  T r a n s i t i o n  a m o n g  P r o f e s s i o n a l  
P u e r t o  R i c a n  W o m e n . "  F r o n t i e r s .  J a n u a r y .  2 0 ( 1 ) :  1 6 1 - 1 7 8 .
2 3 .  A l v a r e z ,  C e l i a .  1 9 8 8 .  " E l  H i l o  Q u e  N o s  U n e / T h e  T h r e a d  T h a t  B i n d s  
U s :  B e c o m i n g  a  P u e r t o  R i c a n  W o m a n , "  O r a l  H i s t o r y  R e v i e w ,  F a l l  
1 6 ( 2 ) : 2 9 - 4 0 .
2 4 .  M y  t h a n k s  t o  G i n a  P e r e z  f o r  p o i n t i n g  t h i s  o u t .  P e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n ,  M a y ,  2 0 0 1 .
2 5 .  Z a v e l l a ' s  ( n . d . , 1 )  w o r k  d e m o n s t r a t e s  h o w  a m o n g  M e x i c a n a /  
C h i c a n a s  s e x u a l  e x p e r i e n c e  s p a n s  a  c o n t i n u u m  b e t w e e n  
h e t e r o s e x u a l  a n d  o p e n l y  l e s b i a n  r e l a t i o n s  a n d  d e s i r e  w h e r e  t h e y  
t h e o r i z e  c r e a t i v e l y  a b o u t  " c a r n a l  d e s i r e  i n  w a y s  t h a t  e m b o d y  
c o n t r a d i c t i o n s  o f  a c q u i e s c e n c e  a n d  c o n t e s t a t i o n .  " S e e  Z a v e l l a ,  
P a t r i c i a ,  n . d .  " T a l k n '  S e x :  C h i c a n a s  a n d  M e x i c a n s  T h e o r i z e  a b o u t  
S i l e n c e s  a n d  S e x u a l  P l e a s u r e s , "  i n  C h i c a n a  F e m i n i s m :  D i s r u p t i o n  i n  
D i a l o g u e ,  e d .  G a b r i e l a  A r r e d o n d o ,  A i d a  H u r t a d o ,  N o r m a  K l a h n ,  
O l g a  N a j e r a  R a m i r e z ,  a n d  P a t r i c i a  Z a v e l l a ,  D u r h a m :  D u k e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  f o r t h c o m i n g  2 0 0 1 .
2 6 .  S e e  B e h a r ,  R u t h ,  1 9 9 3 ,  T r a n s l a t e d  W o m e n :  C r o s s i n g  t h e  B o r d e r  w i t h  
E s p e r a n z a ' s  S t o r y .  B o s t o n :  B e a c o n  P r e s s  a n d  P r i e t o ,  Y o l a n d a ,  1 9 9 2 ,  
" C u b a n  W o m e n  i n  N e w  J e r s e y :  G e n d e r  R e l a t i o n s  a n d  C h a n g e , "  I n  
S e e k i n g  C o m m o n  G r o u n d :  M u l t i d i s c i p l i n a r y  S t u d i e s  o f  I m m i g r a n t  
W o m e n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  e d  b y  D o n n a  G a b b a c c i a ,  W e s t p o r t ,  
C T .: G r e e n w o o d  P r e s s ,  p p . 2 4 9 - 2 9 0 .
2 7 .  S e e  t h e  w o r k s  o f  C a s t i l l o ,  A n a .  1 9 9 1 .  " L a  M a c h a :  T o w a r d  a  W h o l e  
B e a u t i f u l  S e l f . "  I n  C h i c a n a  L e s b i a n s :  T h e  G i r l s  O u r  M o t h e r s  W a r n e d  U s  
A b o u t ,  e d  b y  C a r l a  T r u j i l l o ,  T h i r d  W o m a n  P r e s s ,  p p . 2 7 - 3 5 ,  T r u j i l l o ,  
C a r l a ,  1 9 9 1 ,  " C h i c a n a  L e s b i a n s :  F e a r  a n d  L o a t h i n g  i n  t h e  C h i c a n o  
C o m m u n i t y , "  l / i  C h i c a n a  C r i t i c a l  I s s u e s ,  e d .  B y  N o r m a  A l a r c o n ,  R a f a e l a  
C a s t r o ,  E m m a  P e r e z ,  B e a t r i z  P e s q u e r a ,  A d a l i j i z a  S o s a  R i d d e l ,  a n d  
P a t r i c i a  Z a v e l l a ,  B e r k e l e y :  T h i r d  W o m a n  P r e s s ,  p p . 1 1 7 - 1 2 6 ,  a n d  
Z a v e l l a ,  P a t r i c i a .  1 9 9 7 .  " P l a y i n g  w i t h  F i r e :  T h e  G e n d e r e d  C o n s t r u c t i o n  
o f  C h i c a n a / M e x i c a n a  S e x u a l i t y , "  I n  T h e  G e n d e r / S e x u a l i t y  R e a d e r :  
c u l t u r e ,  h i s t o r y ,  p o l i t i c a l  e c o n o m y ,  e d .  B y  R o g e r  L a n c a s t e r  a n d  M i c a e l a  
d i  L e o n a r d o ,  N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e ,  p p .  3 9 2 - 4 0 8 .
2 8 .  H o r o w i t z ,  R u t h .  1 9 8 3 .  H o n o r  a n d  t h e  A m e r i c a n  D r e a m :  C u l t u r e  a n d  
I d e n t i t y  i n  a  C h i c a n o  C o m m u n i t y .  N e w  B r u n s w i c k :  R u t g e r s  U n i v e r s i t y  
P r e s s .
2 9 .  T r u j i l l o ,  C a r l a .  1 9 9 1 .  " C h i c a n a  L e s b i a n s :  F e a r  a n d  L o a t h i n g  i n  t h e  
C h i c a n o  C o m m u n i t y , "  I n  C h i c a n a  C r i t i c a l  I s s u e s ,  e d .  B y  N o r m a  A l a r c o n ,  
R a f a e l a  C a s t r o ,  E m m a  P e r e z ,  B e a t r i z  P e s q u e r a ,  A d a l j i z a  S o s a  R i d d e l ,  
a n d  P a t r i c i a  Z a v e l l a ,  B e r k e l e y :  T h i r d  W o m a n  P r e s s ,  p p .  1 1 7 - 1 2 6
3 0 .  F i n e ,  M i c h e l l e .  1 9 9 2 .  " S e x u a l i t y ,  S c h o o l i n g ,  a n d  A d o l e s c e n t  F e m a l e s :  
T h e  M i s s i n g  D i s c o u r s e  o f  D e s i r e . "  I n  D i s r u p t i v e  V o i c e s :  T h e  
P o s s i b i l i t i e s  o f  F e m i n i s t  R e s e a r c h ,  A n n  A r b o r ,  M l . :  U n i v e r s i t y  o f  
M i c h i g a n  P r e s s ,  p p . 3 1 - 6 0  a n d  C a s t i l l o ,  A n a .  1 9 9 1 .  " L a  M a c h a :  T o w a r d  
a  W h o l e  B e a u t i f u l  S e l f . "  I n  C h i c a n a  L e s b i a n s :  T h e  G i r l s  O u r  M o t h e r s  
W a r n e d  U s  A b o u t ,  e d  b y  C a r l a  T r u j i l l o ,  T h i r d  W o m a n  P r e s s ,  p p . 2 7 - 3 5
3 1 .  R a p p ,  R a y n a .  1 9 8 8 .  " F a m i l y  a n d  C l a s s  i n  C o n t e m p o r a r y  A m e r i c a :  
N o t e s  T o w a r d  A n  U n d e r s t a n d i n g  o f  I d e o l o g y . "  I n  R e t h i n k i n g  t h e  
F a m i l y ,  S o m e  F e m i n i s t  Q u e s t i o n s ,  e d .  B y  B a r r i e  T h o r n  w i t h  M a r i l y n  
Y a l o m .  B o s t o n :  N o r t h e a s t e r n  U n i v e r s i t y  P r e s s .
3 2 .  A  p a t e r n a l  u n c l e  w a s  t h e  f i r s t  p e r s o n  c o n t r a c t e d  t o  w o r k  i n  t h e  
l o c a l  l a n d s c a p i n g  b u s i n e s s ,  r e c r u i t e d  d i r e c t l y  f r o m  h i s  h o m e t o w n  o f  
O r o c o v i s ,  P u e r t o  R i c o  d u r i n g  t h e  e a r l y  s i x t i e s .  A s  s o o n  a s  h e  c o u l d ,  
M r .  R o d r i g u e z  b o u g h t  h i s  o w n  l a n d s c a p i n g  b u s i n e s s .  T h e  b u s i n e s s  
h e l p e d  v a r i o u s  f a m i l y  m e m b e r s  a n d  t o w n  f o l k  m i g r a t e  a n d  w o r k ,  
b e c o m i n g  a  t h r i v i n g  e n t e r p r i s e  f o r  a l l  i n v o l v e d .
3 3 .  B e t t e ,  J u l i e .  2 0 0 0 .  " W o m e n  w i t h o u t  C l a s s :  C h i c a s ,  C h o l a s ,  T r a s h ,  
a n d  t h e  P r e s e n c e / A b s e n c e  o f  C l a s s  I d e n t i t y . "  S i g n s :  A  J o u r n a l  o f  
W o m e n  i n  C u l t u r e  a n d  S o c i e t y ,  2 6 ( 1 1 ) :  1 - 3 0 .
3 4 .  L a n d a l e ,  N a n c y  S . a n d  S u s a n  M .  H a u a n .  1 9 9 6 .  " M i g r a t i o n  a n d  
P r e m a r i t a l  C h i l d b e a r i n g  A m o n g  P u e r t o  R i c a n  W o m e n . "  D e m o g r a p h y ,  
N o v e m b e r ,  3 3 ( 4 ) : 4 2 9 - 4 4 2 .
